












KINOKUNI No. 88 2015. XI 
和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所
“北浜”に出現するシ口ヘリハンミョウ（ハンミョウ科）の出現期間
Period of appearance of Cicindela ( Callytron) yuasai yuasai Nakane, 1955 ( Cicindelidae) at a“Kitaha-










ウは 6月から 8月までの短期間のみ出現する。最も遅くまで出現した月日は， 2013年 8月 10日であっ
た。この毎年の出現期間中は，すべての日で出現個体数は多くなく，わずか8頭以下であった。
久保田 信 2015.和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に出現するシロヘリノ＼
ンミョウ （ハンミョウ科） KINOKUNI, (87) : 20
（くぼた しん 〒649-2211西牟婁郡白浜町臨海459
京都大学フィールド科学教育研究センタ 一瀬戸臨海実験所）
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